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日本 の 別 当(馬 の飼 育 係)
[バ ララ トの金 鉱山 に入 る] [男 と荷車,セ イロン] [竹 と ココヤ シの葉 と果 実で作
られた村々の凱旋 門,セ イ ロン]
[ダーガバ,セ イロ ンの仏塔] [木 の幹 に段 を きざんだ梯子 段
を登 って部屋へ,セ イロン]
[轎,香 港] [ス リッパ形の舟,広 東]
ViewfromtheBritishConsu1's
residence,Canton.
イ ギ リ ス領 事 館 か らの 眺 め,広
東
[捏 ねた土 を塗 り強 く打 って壁
を作 る,広 東]
[阿 片吸飲所の枕 か,中 国] [位牌か,中 国]
1870 323
[壁 に開 け ら れ た 洋 梨 を か た
どった戸 と窓,中 国]
[死者の町の棺,中 国] [旅行用の舟,中 国] 匚人力の水車 に よる灌漑,中 国]
[ク ー リー,中 国] CanalscenenearNingPo
China.
中 国寧 波 近 くの 運 河 の 風 景
[2本 の竹棒 で 吊 り下 げ られ た
山椅子,中 国]
[舟を引 き上 げる,中 国]
SunriseontheTungHoo(Lake
Tung),China.
東 湖 の 日の 出,中 国
[渦巻線香 を作 る道具,中 国] [渦巻線香,中 国] [渦巻線香,.中 国]
[竹縄 を作 る,中 国] [魚 を捕 る網,中 国] [彫刻,中 国] SilverIsland.
銀 島
324-1870
[墓地 にある亀の石柱,中 国] TheirmofGloryandFelicity.
Manchu,Tartary.
栄 光 と至福 の 宿,満 州,タ ター
ル地 域
[ラバの輿,中 国]
㌔鯉 粋贈囎 脚 塀… 撫甲讐∴
GreatWallofChina,fromone
ofthetowers.





円明 園(夏 の 宮 殿)内 の あ ず ま や
か ら,北 京
[箱庭,日 本] [箱庭 に使われ る一つ の整枝法] [箱庭 に使 われる一つの整枝法]
[ナ イフ もフ ォーク もな しに食
事 をす る]
1870 325
